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В статье представлены результаты обобщенного анализа сведений о дозах техногенного об-
лучения персонала радиационных объектов, медицинского облучения пациентов и существующе-
го облучения населения за счет природных источников и техногенно-измененного радиационного 
фона. Данные получены в рамках Единой государственной системы контроля и учета индивиду-
альных доз облучения граждан РФ за 2015 г. Анализ выполнен на основе данных, содержащихся  
в формах федерального статистического наблюдения № 1-ДОЗ (индивидуальные дозы персона-
ла), № 2-ДОЗ (дозы аварийного облучения), № 3-ДОЗ (дозы медицинского облучения пациентов) 
и № 4-ДОЗ (дозы облучения за счет природных источников и техногенно-измененного фона) 
за 2015 г., представленных организациями и территориями, государственный санитарно-
эпидемиологический надзор за которыми осуществляется Роспотребнадзором. Представлены 
сравнения с соответствующими данными, получаемыми в рамках радиационно-гигиенической 
паспортизации. В 2015 г. 16 769 организаций, осуществляющих обращение с техногенными 
источниками ионизирующего излучения, представили формы № 1-ДОЗ, содержащие сведения  
о дозах облучения персонала общей численностью 134 812 человек, из которых 123 404 чело-
века – персонал группы А и 11 408 человек – персонал группы Б, для которого дозы получены 
по результатам индивидуального дозиметрического контроля. Средняя годовая эффективная 
доза техногенного облучения персонала группы А в 2015 г. составила 1,14 мЗв, а персонала 
группы Б – 0,79 мЗв. Формы № 3-ДОЗ, содержащие сведения о дозах медицинского облуче-
ния пациентов за 2015 г., представили 11 720 медучреждений. Общее число рентгено-диагно-
стических процедур, проведенных в Российской Федерации в 2015 г., составило более 272 млн. 
Средняя годовая эффективная доза медицинского облучения в расчете на одного жителя Рос-
сии в 2015 г. составила 0,48 мЗв, а на одну рентгенодиагностическую процедуру – 0,26 мЗв. 
В представленных формах №-4 ДОЗ субъектов Российской Федерации за 2015 г. содержатся 
результаты 8681 измерения мощности дозы гамма-излучения в деревянных домах, 12 642 из-
мерений в одноэтажных каменных домах, 160 174 измерений в многоэтажных каменных домах 
и 217 746 измерений на открытой местности, а также результаты 4441 измерения уров-
ней содержания радона в деревянных домах, 5565 измерений в одноэтажных каменных домах 
и 61 541 измерения в многоэтажных каменных домах. Средняя годовая эффективная доза об-
лучения жителей Российской Федерации за счет природных источников в 2015 г. состави-
ла 3,44 мЗв, а средние значения для субъектов Российской Федерации лежат в диапазоне от 
1,6 мЗв (Сахалинская область) до 11,4 мЗв (Еврейская автономная область). В статье даны 
Приложения с итоговыми формами Единой государственной системы контроля и учета ин-
дивидуальных доз облучения граждан Российской Федерации за 2015 г., полученными на основе 
обобщения информации, содержащейся в формах государственного статистического наблю-
дения № 1, 3 и 4-ДОЗ субъектов Российской Федерации.
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Введение
В соответствии с Федеральным законом «О радиа-
ционной безопасности населения», начиная с 2001 г., 
в Российской Федерации функционирует Единая госу-
дарственная система контроля и учета индивидуаль-
ных доз облучения граждан (ЕСКИД). Функционально 
ЕСКИД представляет собой совокупность федеральной, 
региональной и ведомственных систем контроля и уче-
та индивидуальных доз облучения граждан. В системе 
Роспотребнадзора в состав ЕСКИД входят 4 Федеральных 
банка данных (ФБД):
– ФБД по индивидуальным дозам облучения персона-
ла предприятий (ФБД ДОП);
– ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан, 
получаемым при радиационных авариях (ФБД ДРА);
– ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан 
при проведении медицинских диагностических рентгено-
радиологических процедур (ФБДМ);
– ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан, 
создаваемым естественным и техногенно измененным 
радиационным фоном (ФБД ОПИ).
Сбор данных ЕСКИД осуществляется ежегодно по 
формам федерального статистического наблюдения № 
1-ДОЗ, № 2-ДОЗ, № 3-ДОЗ и № 4-ДОЗ с использовани-
ем единого программного обеспечения, разработанного 
специалистами Санкт-Петербургского научно-исследо-
вательского института радиационной гигиены имени про-
фессора П.В. Рамзаева и находящегося в свободном до-
ступе на сайте института (www.niirg.ru).
Результаты анализа информации о дозах техноген-
ного, медицинского и природного облучения населения 
публикуются в ежегодных сборниках «Дозы облучения 
населения Российской Федерации» [1–15]. Начиная с 
2008 г., итоги функционирования ЕСКИД публикуются в 
журнале «Радиационная гигиена» [16–24]. Ряд вопросов 
по отдельным проблемам ЕСКИД отражен в материалах 
конференций, в сборниках научных трудов и др. [25–30].
1. Сведения о дозах облучения лиц из персонала  
в условиях нормальной эксплуатации техногенных  
источников ионизирующих излучений (форма № 1-ДОЗ)
Общее число организаций, представивших форму 
№ 1-ДОЗ за 2015 г., составило 16 769, 13 315 из которых 
(более 79%) медицинские учреждения. На рисунке 1 от-
ражены данные о численности организаций, предста-
вивших в различные годы форму № 1-ДОЗ. Как видно из 
представленного рисунка, число таких организаций по-
стоянно увеличивается.
Численность персонала организаций, представивших 
в ФБД ДОП отчеты за 2015 г. по форме № 1-ДОЗ, состави-
ла 134 812 человек, из которых 123 404 – персонал группы 
А и 11 408 – персонал группы Б, дозы облучения которого 
получены по данным инструментального контроля. 
Фактическая численность персонала, индивиду-
альные дозы облучения которого отражены в формах 
№ 1-ДОЗ, меньше, поскольку лица, совмещающие свою 
работу в нескольких организациях, учитываются в этих 
формах несколько раз. Анализ данных, представленных 
в формах № 1-ДОЗ, показал, что количество работников, 
осуществляющих работу с техногенными источниками 
ионизирующего излучения по совместительству в не-
скольких организациях, в 2015 г. составило 6409 человек.
Коллективная эффективная доза техногенного облу-
чения персонала за счет нормальной эксплуатации ради-
ационных объектов составила в 2015 г. 136,9 чел.-Зв/год, 
из которых 127,9 чел.-Зв/год приходится на персонал 
группы А. Это составляет менее 0,03 % от коллективной 
дозы населения Российской Федерации за счет всех ис-
точников ионизирующего излучения.
Средняя годовая индивидуальная эффективная доза 
техногенного облучения персонала в 2015 г. практически 
не изменилась и составила 1,14 мЗв для персонала груп-
пы А и 0,79 мЗв для персонала группы Б. Средняя инди-
видуальная доза персонала группы А не превышает 30% 
от средней индивидуальной дозы облучения населения 
Российской Федерации от всех ИИИ.
По сравнению с данными за 2014 г. численность пер-
сонала, включенного в ФБД ДОП, возросла на 4124 че-
ловека. На рисунке 2 представлена динамика изменения 
численности персонала, данные об индивидуальных до-
зах техногенного облучения которого включены в ФБД 
ДОП с 2002 по 2015 г. 
Рис. 1. Динамика числа организаций, представивших форму  
№ 1-ДОЗ в Федеральный банк данных Роспотребнадзора  
с 2002 по 2015 г.
[Fig. 1. Dynamics of number of organizations submitted form  
№ 1-DOZ in the Federal Data base of Rospotrebnadzor  
from 2002 to 2015]
Рис. 2. Численность персонала, годовые индивидуальные дозы 
которого поступили в ФБД ДОП (по годам)
[Fig. 2. The amount of personnel, for which the annual individual 
doses are submitted in Federal Data Base of personnel exposure 
doses (by years)]
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Как видно из представленного рисунка, данная ве-
личина возрастает из года в год практически линей-
но в среднем за последние 5 лет на 4810 человек в год. 
Следует отметить, что это персонал радиационных объ-
ектов, санитарно-эпидемиологический надзор за кото-
рыми осуществляет Роспотребнадзор. По данным ра-
диационно-гигиенической паспортизации, численность 
персонала группы А радиационных объектов, государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор за ко-
торыми осуществляют органы Госсанэпиднадзора ФМБА 
России, Минобороны России, МВД России, ФСБ России, 
ФСИН России и УДП России, составляет еще около 90 000 
человек.
Структура индивидуальных доз техногенного облуче-
ния персонала группы А в 2015 г. приведена в таблице 1. 
В первой строке представлены данные ЕСКИД, а во вто-
рой – радиационно-гигиенической паспортизации. Как 
видно из представленных данных, лишь около 15% персо-
нала группы А имеют годовые эффективные дозы более 
2 мЗв. Заметно больший объем данных в РГП определя-
ется тем, что они включают данные о персонале атомных 
электростанций и некоторых других особо радиационно и 
ядерноопасных объектов, надзор за которыми осущест-
вляет ФМБА России.
В 2015 г. в ЕСКИД зарегистрированы 7 человек (по 
данным РГП – 11 человек) персонала группы А, годовые 
индивидуальные эффективные дозы для которых превы-
шают 20 мЗв и составляют от 21,9 мЗв до 42,2 мЗв. Пять 
из них имели место в Ленинградской области у гамма-
дефектоскопистов АО «Ленгазспецстрой». Доз, превы-
шающих 50 мЗв, в 2015 г. не зарегистрировано. Данные 
о числе случаев превышения годовой эффективной дозы 
техногенного облучения 20 мЗв/год для персонала груп-
пы А за период с 2002 по 2015 г. представлены на рисун-
ке 3. Как видно, данная величина существенно изменя-
ется по годам, и за последние 10 лет колебалась от 4 до 
18 случаев в год при среднем значении около 10.
Более подробные сведения о дозах облучения персо-
нала радиационных объектов приведены в обобщенной 
форме № 1-ДОЗ Российской Федерации за 2015 г., пред-
ставленной в Приложении 1.
2. Сведения о дозах облучения лиц из персонала 
в условиях радиационной аварии или планируе-
мого повышенного облучения, а также лиц из на-
селения, подвергшегося аварийному облучению 
(форма № 2-ДОЗ)
Сведения по форме № 2-ДОЗ за 2015 отчетный год 
поступили из Свердловской области, на территории ко-
торой был зарегистрирован один случай аварийного 
облучения персонала группы А. Также были выявлены 
три случая планируемого повышенного облучения пер-
сонала группы А в Пензенской области (2 случая) и в 
Белгородской области (1 случай).
3. Сведения о дозах облучения пациентов при 
проведении медицинских рентгенорадиологиче-
ских исследований (форма № 3-ДОЗ)
Поступление информации в Федеральный банк дан-
ных по дозам медицинского облучения населения (ФБДМ) 
Таблица 1
Дозы облучения персонала группы А по данным ЕСКИД и радиационно-гигиенической паспортизации за 2015 г.
[Table 1





Численность персонала, имеющего индивидуальную дозу  
в диапазоне, мЗв/год
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Рис. 3. Число зарегистрированных в отчетном году значений 
годовых эффективных доз персонала группы А, превышающих 
20 мЗв
[Fig. 3. Number of elevated (more than 20 mSv) values of annual 
effective doses registered for the personnel group A ]
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обеспечивается в рамках Единой государственной систе-
мы контроля и учета индивидуальных доз облучения граж-
дан (ЕСКИД) на основе ежегодного заполнения и пред-
ставления в установленном порядке формы федерального 
государственного статистического наблюдения № 3-ДОЗ 
всеми юридическими и физическими лицами, осущест-
вляющими диагностические исследования пациентов с 
использованием источников ионизирующего излучения.
Сбор данных по форме федерального государствен-
ного статистического наблюдения № 3-ДОЗ ведется с 
2000 г. За 16 лет процедура сбора данных, обработки и 
учета информации по дозам облучения пациентов была 
полностью автоматизирована. Используется программ-
ное обеспечение, посредством которого вся необходи-
мая информация передается в единых форматах из ме-
дицинских организаций в региональные банки данных 
(РБДМ) и далее в ФБДМ. Начиная с 2010 г., сведения о 
дозах облучения пациентов при проведении медицинских 
рентгенорадиологических исследований представляли в 
ФБДМ все 83 субъекта Российской Федерации. В 2015 г. 
добавилось два новых субъекта – Республика Крым и 
г. Севастополь, которые также сдали полные сведения 
о дозах облучения. Всего в 2015 г. формы № 3-ДОЗ пред-
ставили 11 720 медучреждений.
Суммарное количество диагностических рентгено-
радиологических процедур, проведенных в медучрежде-
ниях Российской Федерации в 2015 г., по данным ЕСКИД 
составило 272 млн. Из них 197 млн (почти 73%) получе-
ны по результатам инструментальных измерений. На ри-
сунке 4 представлена динамика количества расчетных и 
измеренных доз медицинского облучения по годам. Из 
рисунка 4 видно, что процент измеренных доз постоянно 
возрастает. Тем не менее, более 27% доз пациентов все 
еще оцениваются расчетными методами. 
дуру доз, полученных расчетными методами, вдвое мень-
ше, чем для измеренных доз. Это определяется тем, что 
для наиболее дозозатратных видов процедур процент из-
меренных доз значительно выше. Это хорошо иллюстри-
руют данные, приведенные в таблице 3. 
На рисунке 5 представлены данные по изменению ко-
личества различных видов процедур в 2015 г. по сравне-
нию с 2014 г. Как можно заметить, количество большин-
ства видов рентгенорадиологических процедур в 2015 г. 
возросло, за исключением радионуклидных и рентгено-
скопических исследований, число которых уменьшилось. 
Наибольший рост (на 15%) имел место для компьютер-
ной томографии. Этот вид исследований достаточно ин-
тенсивно развивается в последние годы. Это связано с 
увеличением популярности данного вида исследования 
как у врачей, так и у пациентов в связи с его высокой диа-
гностической информативностью и широким внедрением 
КТ-томографов в медицинскую практику. 
Рис. 4. Динамика количества расчетных и измеренных доз 
медицинского облучения пациентов по годам
[Fig. 4. Dynamics of amount of calculated and measured medical 
exposure doses for patients]
В таблице 2 представлены обобщенные характери-
стики проведенных в 2015 г. рентгенорадиологических 
исследований по данным ЕСКИД и по данным радиацион-
но-гигиенической паспортизации.
Наблюдается хорошее согласование данных ЕСКИД и 
радиационно-гигиенической паспортизации. Как видно 
из представленных данных, среднее значение на проце-
Рис. 5. Изменение количества различных видов процедур  
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (в %)
[Fig. 5. Change of number of different kinds of examinations  
in 2015 in comparison with 2014 (in %)]
Более подробная информация о медицинском об-
лучении населения Российской Федерации приведена в 
форме № 3-ДОЗ Российской Федерации, представлен-
ной в Приложении 2.
4. Сведения о дозах облучения населения за счет 
естественного и техногенно-измененного  
радиационного фона (форма № 4-ДОЗ)
В отчетах Управлений Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка субъектов Российской Федерации за 2015 г. статистиче-
ская отчетная форма № 4-ДОЗ поступила из 85 регионов, 
причем в 80 из них сформированы региональные банки 
данных. Из 5 субъектов Федерации (Республика Дагестан, 
Чеченская Республика, Ульяновская область, Республика 
Крым, Севастополь) отчетная форма № 4-ДОЗ представле-
на только на бумажном носителе. Впервые в 2016 г. предста-
вили отчетную форму № 4-ДОЗ службы Роспотребнадзора 
Ненецкого АО, Республики Крым и Севастополя (данные по 
измерениям уровней природного облучения Севастополя 
включены в отчетную форму Республики Крым).
Всего в Российской Федерации в 2015 г. было про-
ведено 8681 измерение мощности эквивалентной дозы 
(МЭД) гамма-излучения в деревянных домах, 12 642 из-
мерения – в одноэтажных каменных домах, 160 174 из-
мерения – в многоэтажных каменных домах. На открытой 
местности на территории населенных пунктов России 
было проведено 217 746 измерений МЭД.
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Таблица 2
Характеристики проведенных в 2015 г. рентгенорадиологических исследований
[Table 2






















14,8 21 74,4 27 0,20 0,10
Измеренные
[Measured]
53,7 77 197,2 73 0,40 0,37
Радионуклидные исследования
[Radioisotopic examination]
1,2 2 0,5 – 2,52 0,01
ИТОГО (ЕСКИД)
Total (the USIDC)
70,0 100 272,1 0,26 0,48
РГП России
[Radiation-hygiene passportization of 
Russia]
71,3 273,8 0,26 0,49
Таблица 3
Структура медицинского облучения населения России в 2015 г.
[Table 3





































































 Средние по регионам значения измерений мощ-
ности дозы гамма-излучения в 2015 г. находятся в диа-
пазоне: 0,07–0,17 мкЗв/ч – для деревянных домов; 
0,03–0,19 мкЗв/ч – для одноэтажных каменных домов; 
0,04–0,23 мкЗв/ч – для многоэтажных каменных домов; 
0,03–0,16 мкЗв/ч – для открытой местности на террито-
рии населенных пунктов. Значения средних годовых эф-
фективных доз внешнего терригенного облучения жите-
лей субъектов Федерации лежат в диапазоне от 0,21 мЗв/
год (Республика Хакасия) до 1,18 мЗв/год (Забайкальский 
край). Оценка дозы внешнего облучения невозможна для 
населения Кабардино-Балкарской Республики, где изме-
рения МЭД в 2015 г. не проводились.
В 2015 г. на территории Российской Федерации было 
проведено 4441 измерение уровней содержания радона 
в деревянных домах, 5565 измерений – в одноэтажных 
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каменных домах, 61 541 измерение – в многоэтажных ка-
менных домах. 
Средние по регионам значения ЭРОА изотопов ра-
дона находятся в диапазоне: 4,5–193,1 Бк/м3 – для де-
ревянных домов; 7,5–89,3 Бк/м3– для одноэтажных 
каменных домов; 3,0–164,0 Бк/м3– для многоэтажных 
каменных домов. По сравнению с данными по мощ-
ности дозы гамма-излучения в зданиях, этот параметр 
радиационной обстановки обладает значительно боль-
шей вариабельностью, достигающей порядка и более. 
Значения средних годовых эффективных доз внутренне-
го облучения жителей субъектов Российской Федерации 
за счет ингаляции изотопов радона и их дочерних про-
дуктов распада (ДПР) лежат в диапазоне от 0,39 мЗв/год 
(Сахалинская область) до 9,67 мЗв/год (Еврейская АО). 
Оценка доз внутреннего облучения за счет ингаляции 
изотопов радона и их ДПР не проводилась для жителей 
Республик Ингушетия и Кабардино-Балкария, а также 
Магаданской области, где измерений ЭРОА изотопов 
радона в 2015 г. не проводилось.
По данным форм № 4-ДОЗ за 2015 г., на территории 
Российской Федерации было проведено 14 657 исследо-
ваний уровней содержания природных радионуклидов в 
питьевой воде (в том числе 10 323 анализа содержания 
в питьевой воде 222Rn). Наибольшие в стране средние 
дозы внутреннего облучения за счет потребления питье-
вой воды в 2015 г. характерны для жителей Челябинской 
и Курской областей (0,14 мЗв/год), а также Республики 
Хакасия (0,12 мЗв/год). 
По данным форм № 4-ДОЗ за 2015 г., на территории 
Российской Федерации было проведено 1124 исследо-
вания уровней содержания природных радионуклидов в 
продуктах питания. 
Средние по субъектам Российской Федерации инди-
видуальные эффективные годовые дозы облучения насе-
ления за счет всех природных источников ионизирующе-
го излучения за 2015 г. лежат в диапазоне от 1,62 мЗв/год 
(Сахалинская область) до 11,40 мЗв/год (Еврейская АО). 
В 6 регионах (Республиках Алтай, Башкортостан и 
Тыва, Ставропольском и Забайкальском краях, а также в 
Ивановской области), по данным измерений 2015 г., зна-
чения средних годовых доз облучения жителей находятся 
в диапазоне от 5 до 10 мЗв/год; в Еврейской АО – превы-
шают 10 мЗв/год. Во всех приведенных случаях повышен-
ные и высокие средние значения годовой дозы природно-
го облучения жителей обусловлены высокими уровнями 
содержания изотопов радона и их короткоживущих до-
черних продуктов распада в воздухе помещений.
По данным измерений 2015 г., группы населения, 
получающие высокие и повышенные дозы природно-
го облучения, были выявлены в Республиках Адыгея, 
Башкортостан, Тыва и Бурятия, Ставропольском крае и 
Иркутской области; подтверждены данные исследований 
прежних лет о существовании подобных групп жителей 
в Забайкальском крае и Еврейской АО. Причиной этому 
также являются высокие уровни содержания изотопов ра-
дона и их ДПР в воздухе помещений.
Средняя индивидуальная годовая эффективная доза 
облучения за счет природных источников ионизирующе-
го излучения, по данным форм государственной стати-
стической отчетности 4-ДОЗ за 2015 г., на одного жителя 
Российской Федерации составила 3,44 мЗв/год. 
В структуре годовой эффективной дозы облучения 
населения за счет природных источников ионизирующе-
го излучения более 58% приходится на долю дозы внут-
реннего облучения за счет ингаляции изотопов радона 
и их ДПР, среднее значение по Российской Федерации 
которой составляет 2,02 мЗв/год; около 20% – на долю 
внешнего терригенного облучения (0,68 мЗв/год), чуть 
менее 12% вносит компонента космического излучения 
(0,40 мЗв/год), менее 5% – внутреннее облучение за счет 
40К (0,17 мЗв/год). Доля дозы внутреннего облучения за 
счет содержания природных радионуклидов в продуктах 
питания (0,120 мЗв/год) составляет около 3,5%, в питье-
вой воде (0,043 мЗв/год) – 1,25%. Наименьший вклад в 
суммарную дозу облучения населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения – менее 0,2% – 
вносит доза облучения за счет ингаляции долгоживущих 
природных радионуклидов с атмосферным воздухом 
(0,006 мЗв/год).
По результатам проведения производственного 
радиационного контроля в 2015 г. были представ-
лены данные о дозах производственного облуче-
ния природными ИИИ 1244 работников 52 предпри-
ятий, расположенных на территории 18 регионов 
России. Значения доз производственного облуче-
ния работников этих предприятий за счет природ-
ных ИИИ, по данным форм № 4-ДОЗ регионов за 
2015 г. находятся в диапазоне от 0,05 до 6,35 мЗв/
год. Дозы природного производственного облуче-
ния, превышающие 5 мЗв/год, получают 2 сотруд-
ника ОАО «Уралхимпласт» (Свердловская область, 
ГО г. Нижний Тагил).
В Приложении 3 представлена обобщенная форма 
№ 4-ДОЗ Российской Федерации за 2015 г.
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The outcomes of functioning of the Unified System of Individual Dose Control of the Russian 
Federation citizens based on the 2015 data 
anatoliy n. Barkovsky1, Ruslan R. akhmatdinov1, nikolay K. Baryshkov1, anzhelika a. Bratilova1,  
tatyana a. Kormanovskaya1, Sergey i. Kuvshinnikov2, Leonid V. Repin1,  ivan P. Stamat1, olga e. tutelyan2
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Abstract
The article presents the outcomes of the generalized analysis of personnel, patients, and population radia-
tion doses information obtained from the Unified System of Individual Dose Control (USIDC) for 2015. The 
analysis is conducted on the basis of the annual information from the forms of Federal State Statistical. Observa-
tion No.1-DOZ (personnel individual doses), No.2-DOZ (emergency doses), No.3-DOZ (patients’ exposure 
doses) and No.4-DOZ (population exposure doses from natural and technogenically impacted background). 
The information is submitted by the organizations and territories accountable to the Rospotrebnadzor. The 
article presents a comparison with data obtained within the framework of Radiation-Hygiene passportization. 
In 2015, 16769 organizations providing management with artificial radiation sources submitted the form 
No.1-DOZ.The form No.1-DOZ contains data on 134 812 personnel individual doses, 123 404 of the per-
sonnel group A and 11 408 the personnel group B with personnel monitoring.Iin 2015,the average individual 
dose for the personnel group A was 1,14 mSv, the personnel group B – 0,79 mSv. In 2015, 11 720 healthcare 
organizations submitted the form No.3-DOZ. According to the No.3-DOZ data, more than 272 mln X-ray 
diagnostics were conducted in theRussian Federation in 2015. An average medical radiation dose per capita 
was 0,48 mSv/year and a mean medical radiation dose per an X-ray examination was 0,26 mSv.  In 2015, 
the form No.4-DOZ contains results of 8 681 measurements of gamma dose rate in wooden houses, 12 642 
measurements in one-storey stone houses, 160 174 measurements in multi-storey stone houses and 217 746 
measurements on the open ground. Results of 4 441 measurements of radon concentration levels in wooden 
houses, 5 565 measurements in one-storey stone houses, 61 541 measurements in multi-storey stone houses 
are given. The population’s average effective dose from natural ionizing radiation sources amounted to 3.44 
mSv/year, the average values for the subjects of the Russian Federation fall in the range from 1,6 mSv/year 
(Sakhalin Oblast) to 11,4 mSv/year (Jewish Autonomous Oblast). The article includes the Annexes with the 
Anatoliy N. Barkovsky 
Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene after Professor P.V. Ramzaev
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final generalized forms of the Unified System of Individual Dose Control in 2015 based on the forms of statisti-
cal observations No. 1-, 3- and 4-DOZ.
Key words: annual effective doses, natural exposure, medical exposure, artificial exposure, personnel, 
patients, population, the Unified System of Individual Dose Control.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической инфор-
мации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за наруше-
ние порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
 СВЕДЕНИЯ О ДОЗАХ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ за 2015 г. 
Предоставляют: Сроки 
предоставления
 Форма № 
1-ДОЗ
юридические лица, использующие источники ионизирующих излучений: 
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (по принад-
лежности);  
- Федеральному медико-биологическое агентству; структурным подразделениям 
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, Главного 
управления специальных программ Президента Российской Федерации и Управления де-
лами Президента Российской Федерации соответственно в Вооруженных cилах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, на объектах обороны и 
оборонного производства, безопасности, внутренних дел и иного специального назначения, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 г.  
№ 476  
(по принадлежности)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»:
- управлению Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, Управлению 
Роспотребнадзора  по железнодорожному транспорту (по принадлежности)
управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, Управление 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту:
- ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора:
- Роспотребнадзору
Федеральное медико-биологическое агентство, структурные подразделения Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны 
Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, Главного управления спе-
циальных программ Президента Российской Федерации и Управления делами Президента 
Российской Федерации соответственно в Вооруженных cилах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах, на объектах обороны и оборонного 
производства, безопасности, внутренних дел и иного специального назначения, в соот-









1 мая после от-
четного периода
1 июня после от-
четного периода
















Наименование отчитывающейся организации _ ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора __________________________________________________
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 Эффективные дозы облучения персонала




Численность персонала (чел.), имеющего индивиду-








0–1 1–2 2–5 5–12,5 12,5–20 20–50 >50 мЗв / год чел.-Зв/год
 01 Республика Адыгея 301 210 83 5 3 0.89 0.26774
 02 Республика Башкортостан 3308 2260 681 255 105 7 1.24 4.10051
 03 Республика Бурятия 629 279 279 70 1 1.20 0.75617
 04 Республика Алтай 140 71 51 18 1.07 0.14945
 05 Республика Дагестан 820 662 116 29 12 1 0.67 0.54814
 06 Республика Ингушетия 137 137 0.37 0.05134
 07 Кабардино-Балкарская Республика 336 327 8 1 0.29 0.09640
 08 Республика Калмыкия 179 22 84 14 1.46 0.17569
 09 Карачаево-Черкесская Республика 252 186 60 6 0.81 0.20309
 10 Республика Карелия 705 611 82 10 2 0.73 0.51126
 11 Республика Коми 1206 796 299 69 39 3 1.24 1.49135
 12 Республика Марий Эл 416 85 320 7 4 1.21 0.50470
 13 Республика Мордовия 542 454 19 29 40 0.90 0.48800
 14 Республика Саха (Якутия) 1513 1085 332 85 11 0.83 1.25361
 15 Республика Северная Осетия-Алания 375 95 271 9 1.23 0.46192
 16 Республика Татарстан 4488 3879 538 64 7 0.71 3.17556
 17 Республика Тыва 216 167 33 16 0.68 0.14654
 18 Удмуртская Республика 1293 1113 151 24 4 1 0.63 0.80952
 19 Республика Хакасия 350 326 24 0.31 0.10700
 20 Чеченская Республика 300 286 4 10 0.64 0.19106
 21 Чувашская Республика 708 317 344 43 4 1.17 0.82999
 22 Алтайский край 1768 1383 334 47 4 0.85 1.50360
 23 Красноярский край 2878 1718 1027 120 13 0.94 2.70546
 24 Краснодарский край 3944 3351 474 60 52 7 0.76 2.99854
 25 Приморский край 1540 1073 399 48 17 3 0.99 1.52687
 26 Ставропольский край 1758 1201 413 96 44 4 1.07 1.88083
 27 Хабаровский край 1275 810 295 165 5 1.01 1.28963
 28 Амурская область 617 357 198 43 5 5 1.21 0.73386
 29 Архангельская область 1192 895 256 35 6 0.80 0.95668
 30 Астраханская область 1105 935 107 38 22 3 0.74 0.81855
 31 Белгородская область 1431 1377 36 16 2 0.46 0.65737
 32 Брянская область 1051 961 77 13 0.63 0.66226
 33 Владимирская область 766 665 80 19 2 0.73 0.55651
 34 Волгоградская область 2303 1613 628 58 4 0.68 1.56654
 35 Вологодская область 876 265 519 79 13 1.42 1.24485
 36 Воронежская область 1593 1121 389 42 41 0.95 1.50794
 37 Ивановская область 719 630 85 4 0.60 0.43237
 38 Иркутская область 2367 836 1175 338 17 1.35 3.20392
 39 Калининградская область 1001 971 16 7 7 0.44 0.43746
 40 Калужская область 751 578 122 42 5 4 0.94 0.70330
 41 Камчатский край 430 403 24 3 0.47 0.20015
 42 Кемеровская область 1890 1127 413 316 34 1.40 2.64617
 43 Кировская область 882 802 54 16 9 1 0.72 0.63300
 44 Костромская область 436 339 77 18 2 0.80 0.34826
 45 Курганская область 620 549 61 8 2 0.79 0.49219
 46 Курская область 808 747 28 27 5 1 0.75 0.60609
 47 Ленинградская область 1976 1307 596 48 14 6 5 0.95 1.87987
 48 Липецкая область 1076 847 179 48 2 0.68 0.72964
 49 Магаданская область 260 177 62 21 0.72 0.18726
 50 Московская область 5450 3963 1203 242 42 0.78 4.24402
 51 Мурманская область 1039 899 111 13 12 4 0.74 0.77404
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Численность персонала (чел.), имеющего индивиду-








0–1 1–2 2–5 5–12,5 12,5–20 20–50 >50 мЗв / год чел.-Зв/год
 52 Нижегородская область 2846 2640 160 41 5 0.58 1.64923
 53 Новгородская область 510 417 70 12 7 4 1.06 0.54166
 54 Новосибирская область 2760 1852 680 212 14 1 0.99 2.73377
 55 Омская область 1920 595 1101 213 10 1 1.36 2.60959
 56 Оренбургская область 2071 672 1058 300 40 1 1.45 3.00385
 57 Орловская область 615 563 45 6 1 0.59 0.36174
 58 Пензенская область 815 354 399 48 12 2 1.26 1.02923
 59 Пермский край 3296 905 1590 650 55 96 2.05 6.74147
 60 Псковская область 595 283 298 13 1 1.06 0.62855
 61 Ростовская область 3293 1427 1673 145 48 1.19 3.91500
 62 Рязанская область 995 898 75 13 8 1 0.74 0.74047
 63 Самарская область 3433 2270 934 205 22 2 1.06 3.64375
 64 Саратовская область 1814 1682 119 10 3 0.52 0.93501
 65 Сахалинская область 809 647 117 43 2 0.66 0.53176
 66 Свердловская область 4057 3144 624 239 45 5 0.94 3.79819
 67 Смоленская область 634 152 452 21 9 1.25 0.79191
 68 Тамбовская область 578 334 159 76 9 1.07 0.61612
 69 Тверская область 694 444 159 83 8 1.13 0.78602
 70 Томская область 1582 1269 233 71 9 0.76 1.20262
 71 Тульская область 1273 1035 141 44 51 2 1.12 1.42469
 72 Тюменская область 1414 1068 251 70 24 1 0.96 1.35564
 73 Ульяновская область 902 869 21 7 5 0.47 0.42425
 74 Челябинская область 3215 2180 945 68 22 0.97 3.12113
 75 Забайкальский край 819 462 296 54 7 1.01 0.82927
 76 Ярославская область 1005 773 187 42 1 2 0.88 0.87996
 77 Москва 16309 8086 7678 503 40 2 1.02 16.57744
 78 Санкт-Петербург 7768 3046 4230 331 133 28 1.30 10.13394
 79 Еврейская автономная область 101 88 6 7 0.71 0.07143
 83 Ненецкий автономный округ 238 166 65 6 1 0.74 0.17536
 86 Ханты-Мансийский автономный округ 4483 2402 911 961 200 9 1.61 7.19537
 87 Чукотский автономный округ 147 137 9 1 0.29 0.04224
 89 Ямало-Ненецкий автономный округ 1805 730 444 433 182 16 2.17 3.91471










0 – 1 1 – 2 2 – 5 5 – 12,5 12,5–20 20–50 >50 мЗв / год чел.-Зв/год
134812 86925 38350 7722 1585 223 7 1.015 136.85405
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Данные первичного учета индивидуальных доз персонала  
Код по ОКЕИ: доза – 639
№ п/п
Сведения о персонале Сведения об облучении

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Данные первичного учета индивидуальных доз персонала содержатся в Федеральном банке данных по индивидуальным дозам облу-
чения персонала организаций (ФБД ДОП), который ведется на базе ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора  
Информация, содержащаяся в ФБД ДОП, прилагается в электронном виде. 
ФБД ДОП зарегистрирован в государственном регистре баз данных, регистрационное свидетельство № 12278 от 20.03.2009 г.
1), 2) – соответственно код профессии и ее наименование в соот-
ветствии с ОКПДТР «общероссийский классификатор профес-
сий рабочих, должностей служащих и тарифных размеров» ОК 
016-94 с изменениями. 
3) – статус работника: записывается код, состоящий из двух по-
зиций (первая – цифра от 1 до 5, вторая – буква А, Б или П,): 
1 – работал весь отчетный год; 2 – прикомандирован в отчетном 
году (дозы указываются за все время прикомандирования), 3 
– уволился (дозы указываются с начала года до увольнения); 4 – 
вышел на пенсию; 5 – умер. 
А – персонал группы А, Б – персонал группы Б (в отношении 
которого проводилось ИДК), П – персонал, работающий с при-
родными источниками ионизирующего излучения. 
4) – вид ионизирующего излучения (ИИ): 1 – рентгеновское,  
2 – α-, 3 – β-, 4 – γ-излучения, 5 – нейтронное, 6 – другие, 7 – 
поступление радионуклидов в организм. 
5) – часть тела: 1 – хрусталик, 2 – кожа, 3 – кисти, стопы
Должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление стати-
стической информации (лицо, 
уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от 
имени юридического лица)
 Вр.и.о. главного врача О.И. Аксенова
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
(495) 954-15-00 E-mail: radgig@fcgie.ru «29 « мая 2016 год
(номер контактного телефона)   (дата составления
документа)
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Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической инфор-
мации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за наруше-
ние порядка представления государственной статистической отчетности”
 СВЕДЕНИЯ О ДОЗАХ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 2015 г.  
Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 3-ДОЗ
юридические лица, использующие источники ионизирующих излучений в 
медицинских целях:
-органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации;
- Федеральному медико-биологическому агентству, структурным подраз-
делениям Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 
Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, 
Главного управления специальных программ Президента Российской 
Федерации и Управления делами Президента Российской Федерации соот-
ветственно в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах, на объектах обороны и оборонного 
производства, безопасности, внутренних дел и иного специального на-
значения, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2013 г. № 476 (по принадлежности)
органы управления здравоохранения субъектов Российской Федерации:
-ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской 
Федерации
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской 
Федерации:
- управлению Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации
управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации:
- ФБУН «Научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени 
профессора П.В. Рамзаева»
ФБУН «Научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени 
профессора П.В. Рамзаева»:
- Роспотребнадзору
Федеральное медико-биологическое агентство, структурные подраз-
деления Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 
Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, 
Главного управления специальных программ Президента Российской 
Федерации и Управления делами Президента Российской Федерации соот-
ветственно в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах, на объектах обороны и оборонного 
производства, безопасности, внутренних дел и иного специального на-
значения, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2013 г. № 476, сводный отчет: 
- Роспотребнадзору
1 апреля после отчет-
ного периода
1 мая после отчетного 
периода
15 мая после отчетного 
периода
1 июня после отчетного 
периода
1 июля после отчетного 
периода 
1 июля после отчетного 
периода
 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
 от 16.10.2013 № 411
О внесении изменений (при 
наличии)
от ____________ № ___





Код формы по ОКУД Код отчитывающейся организации по ОКПО
0609311
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Раздел 1. Эффективные дозы облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований,  
полученные на основании расчета 
(1000)          Код по ОКЕИ: единица- 642
№ 
строки
Годовые коллективные дозы пациентов по видам процедур, чел.-Зв Суммарная кол-
лективная доза, 
чел.-Зв (сумма 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
органы грудной клетки 01 1 775 768 713 56 107 1 563 125 1,5 5 109
в т.ч. за счет профилактических 
процедур
02 1 309 548 72 10 1 939
конечности 03 0,13 0,08 106 14 2,3 3,8 16 0,05 142
шейные позвонки 04 2,9 0,92 211 7,4 0,05 107 11 0,29 341
грудные позвонки 05 1,6 0,38 349 8,9 0,05 150 2,9 0,03 512
поясничные позвонки 06 4,4 0,09 1 052 23 0,23 416 8,4 1 504
таз и бедро 07 2,9 0,22 708 21 0,23 591 6,1 0,26 1 330
ребра и грудина 08 3,4 0,32 261 8,1 0,74 0,08 0,14 0,01 274
органы брюшной полости 09 505 26 72 1 253 32 0,84 1 888
верхняя часть желудочно- 
кишечного тракта
10 268 14 162 11 455
нижняя часть желудочно- 
кишечного тракта
11 331 23 298 1,4 653
череп, челюстно-лицевая 
область
12 0,27 0,52 137 25 0,36 948 3,5 0,05 1 114
зубы 13 72 17 15 0,08 104
почки, мочевыводящая 
система
14 417 13 3,2 1,5 23 0,29 459
молочная железа 15 571 69 640
в т.ч. за счет профилактических 
процедур
16 372 43 415
прочие 17 14 1,6 1,7 30 193 0,39 240
Всего 18 1 791 771 5 714 326 647 5 078 434 3,8 14 764
Средние индивидуальные 
дозы, мЗв
19 0,40 0,05 0,14 0,03 2,9 3,8 5,6 0,79 0,20
Число процедур с рассчитанными дозами облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований




Количество процедур по видам, тыс. шт. Суммарное 
количество 
процедур, 
(сумма граф  



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
органы грудной 
клетки
01 4 437 15 366 7 133 1 857 71 261 21 1,2 29 146 25 199
в т.ч. за счет профи-
лактических процедур
02 3 272 10 970 717 337 15 296 13 936
конечности 03 13 7,5 10 560 1 376 2,5 38 8,4 0,09 12 006 6 157
шейные позвонки 04 29 31 1 406 246 0,05 36 2,9 0,91 1 751 924
грудные позвонки 05 7,8 9,4 872 148 0,07 30 1,0 0,06 1 068 633
поясничные позвонки 06 4,4 0,87 1 503 290 0,46 76 2,0 1 876 1 108
таз и бедро 07 2,0 0,72 1 012 211 0,46 84 1,8 0,72 1 313 993
ребра и грудина 08 2,6 3,2 522 81 0,43 0,01 0,03 0,18 609 482
органы брюшной 
полости








11 331 114 58 0,81 505 182
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Количество процедур по видам, тыс. шт. Суммарное 
количество 
процедур, 
(сумма граф  





























12 1,3 3,1 2 731 613 0,13 474 1,3 0,08 3 825 3 031
зубы 13 7 226 5 514 149 0,72 12 890 11 109
почки, мочевыводя-
щая система
14 695 134 2,1 0,40 6,8 0,19 839 434
молочная железа 15 5 706 1 388 7 094 2 619
в т.ч. за счет профи-
лактических процедур
16 3 724 856 4 580 1 683
прочие 17 70 8,1 0,39 9,3 24 0,32 112 88
Всего 18 4 498 15 421 40 559 12 253 225 1 336 78 4,7 74 375 53 805
Раздел 2. Эффективные дозы облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований,  
полученные на основе контроля доз
(2000)         Код по ОКЕИ : единица- 642
№ 
строки
Годовые коллективные дозы пациентов по видам процедур, чел-Зв Суммарная 
коллективная 
доза, чел.-Зв 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
органы грудной клетки 01 1 212 2 920 1 782 331 645 7 544 2 965 27 17 427
в т.ч. за счет профилактиче-
ских процедур
02 1 037 2 431 158 44 3 670
конечности 03 0,02 0,34 209 79 47 38 117 7,4 498
шейные позвонки 04 1,6 3,4 378 57 5,1 447 65 0,45 957
грудные позвонки 05 0,05 0,94 704 82 3,6 541 22 0,50 1 354
поясничные позвонки 06 0,18 2 137 218 11 1 486 80 7,7 3 940
таз и бедро 07 0,04 0,05 1 260 142 13 1 909 58 9,1 3 391
ребра и грудина 08 0,04 0,66 401 45 0,65 26 0,04 473
органы брюшной полости 09 0,76 575 129 324 7 744 346 2,7 9 122
верхняя часть желудочно-
кишечного тракта
10 518 121 1 226 154 38 0,91 2 057
нижняя часть желудочно- 
кишечного тракта
11 636 149 1 702 140 29 0,26 2 656
череп, челюстно-лицевая 
область
12 0,67 6,4 319 109 3,7 4 405 125 2,7 4 972
зубы 13 14 106 39 0,03 17 0,16 0,20 176
почки, мочевыводящая 
система
14 727 123 55 1 197 367 17 2 486
молочная железа 15 989 369 1 358
в т.ч. за счет профилактиче-
ских процедур
16 737 146 884
прочие 17 0,41 73 31 84 629 1 944 38 2 799
Всего 18 1 215 2 948 10 812 2 023 4 120 26 276 6 158 115 53 666
Средние индивидуальные 
дозы, мЗв
19 0,33 0,05 0,14 0,04 2,5 3,9 5,6 0,80 0,27
2.1. Число процедур с измеренными дозами при проведении рентгенологических исследований
(2100)          Код по ОКЕИ: единица- 642
№ 
строки
Количество процедур по видам, тыс. шт. Суммарное 
количество 
процедур, 
(сумма граф  





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
органы грудной 
клетки
01 3 725 62 930 15 173 9 016 507 1 428 502 24 93 306 73 789
ISDCR and Russian Federation radiation-hygienc passportization
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№ 
строки
Количество процедур по видам, тыс. шт. Суммарное 
количество 
процедур, 
(сумма граф  





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в т.ч. за счет профи-
лактических процедур
02 3 240 51 371 1 360 2 229 58 199 50 270
конечности 03 0,87 26 19 034 8 190 39 167 63 11 27 531 15 271
шейные позвонки 04 6,9 104 2 962 1 652 4,1 161 17 0,86 4 907 2 540
грудные позвонки 05 0,11 20 1 933 1 016 2,9 119 5,9 0,66 3 097 1 721
поясничные позвонки 06 2,5 3 410 1 860 8,6 279 19 22 5 601 3 100
таз и бедро 07 0,08 0,34 2 017 1 123 8,7 291 20 26 3 486 2 644
ребра и грудина 08 0,05 7,6 1 029 513 0,44 4,9 0,14 0,04 1 556 1 211
органы брюшной 
полости








11 759 720 371 20 6,1 0,49 1 877 564
череп, челюстно- 
лицевая область
12 1,3 69 5 271 3 218 4,7 2 560 27 18 11 169 8 409
зубы 13 9,2 9 002 8 554 4,7 183 2,1 11 17 766 14 819
почки, мочевыводя-
щая система
14 1 455 883 32 220 119 9,7 2 719 1 453
молочная железа 15 11 470 6 563 18 033 6 195
в т.ч. за счет профи-
лактических процедур
16 7 977 3 145 11 122 3 931
прочие 17 5,0 450 185 26 163 278 16 1 122 809
Всего 18 3 734 63 176 75 547 45 117 1 686 6 663 1 127 143 197 194 135 268












с 4 по 6)

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Легкие 01 493 10 317 1 036 11 846 1,3 14 2,0 17 1,4
Сердце 02 1 876 25 980 2 171 30 027 9,1 86 7,6 102 3,4
Скелет 03 5,0 189 632 2 015 191 652 0,01 437 2,7 439 2,3
Желудочно-
кишечный тракт
04 798 3 901 1 003 5 702 1,7 10,0 0,75 12 2,2
Головной мозг 05 3 030 1 668 1 032 5 730 11 10 0,84 22 3,8
Щитовидная 
железа
06 7 196 37 789 1 660 46 645 3,4 81 2,0 87 1,9
Почки 07 65 411 49 291 2 469 117 171 92 73 6,1 171 1,5
Печень 08 1 613 12 148 1 543 15 304 6,1 30 1,6 38 2,5
Прочие 09 3 464 18 879 36 421 58 764 8,0 48 274 330 5,6
Всего 10 83 886 349 605 49 350 482 841 133 787 297 1 218 2,5
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Руководитель организаци Директор Романович Иван Константинович




ческой информации (лицо, 
уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от 
имени юридического лица)
Научный сотрудник Братилова Анжелика Анатольевна
(должность) (Ф.И.О. полностью) (подпись)
(812)-233-48-43 bratilova@gmail.com «13» июля_____2016 
год





КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической инфор-
мации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за 
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОЗАХ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО
И ТЕХНОГЕННО ИЗМЕНЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА
за 2015 г.
Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 4-ДОЗ
юридические лица, имеющие лаборатории радиационного 
контроля:
- ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” в субъекте 
Российской Федерации
ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” в субъектах 
Российской Федерации:
- управлению Роспотребнадзора по субъекту Российской 
Федерации
управления Роспотребнадзора по субъектам Российской 
Федерации:
- ФБУН «Научно-исследовательский институт радиационной 
гигиены имени  профессора П. В. Рамзаева»
ФБУН «Научно-исследовательский институт радиационной 
гигиены имени профессора П.В. Рамзаева»:
- Роспотребнадзору
1 апреля года, следующего за отчетным 
годом
1 мая года, следующего за отчетным 
годом
15 мая года, следующего за отчетным 
годом





от 16.10.2013 № 411
О внесении измене-
ний (при наличии)
от _____________ № 
___
от _____________ № 
___
Годовая
Наименование отчитывающейся организации Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт радиаци-
онной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева «
Почтовый адрес 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.8, Россия
Код формы по ОКУД Код
отчитывающейся организации по ОКПО




0609312 01966503 73.10 40288562000
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